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Señores miembros del jurado: 
El presente trabajo de investigación titulado “Los Reparos Tributarios y su incidencia 
en el impuesto a la renta de las empresas comercializadoras de herramientas eléctricas 
del distrito de San Borja periodo 2014” busca la incidencia que se tiene de la variable 
Reparos tributarios y la variable Impuesto a la renta.  
Los resultados obtenidos de este trabajo ayudaran al empresario a afrontar probables 
reparos tributarios ante alguna fiscalización por parte de la Administración Tributaria, 
también ayudara y servirá para las demás personas que desean realizar 
investigaciones relacionados al tema. 
En la elaboración y desarrollo de este trabajo de investigación se han considerado el 
planteamiento bajo la adaptación APA, adoptado por la Universidad Cesar Vallejo, 
tomando en cuenta los pasos metodológicos y procedimientos de la investigación 
científica, esperando cumplir con las exigencias del jurado evaluador. 
Para el desarrollo del siguiente trabajo de investigación se ha considerado dividirlo en 
ocho capítulos: 
Capítulo I: Introducción, en la cual se abarca la realidad problemática, los trabajos 
previos, las teorías relacionadas al tema, la formulación del problema, la justificación 
del estudio, las hipótesis y los objetivos de la investigación.  
Capítulo II: Método, donde se menciona el diseño de la investigación, las variables, la 
operacionalización, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, la validez y la confiabilidad, los métodos de análisis y los aspectos éticos.  
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En la investigación titulada “Los reparos tributarios y su incidencia en el Impuesto 
a la Renta de las empresas comercializadoras de herramientas eléctricas del 
distrito de San Borja periodo 2014”, el objetivo general de la investigación fue 
Determinar la incidencia de los Reparos Tributarios en la determinación del 
Impuesto a la Renta de las Empresas Comercializadoras de Herramientas 
Eléctricas del Distrito de San Borja. 
Esta investigación presenta un diseño no experimental; con relación de la 
metodología es una investigación de tipo correccional-causal, descriptiva donde 
una variable incide en la otra variable. 
En esta investigación se ha considerado dos variables que son: “Los Reparos 
tributarios” y la otra variable es el “Impuesto a la renta”. 
Se ha considerado como hipótesis general que los reparos tributarios si inciden 
directamente en el Impuesto a la renta de las empresas comercializadores de 
herramientas eléctricas del distrito de San Borja periodo 2014. 
Además, como instrumento de recolección de datos se ha realizado una encuesta 
realizada a 42 trabajadores que se desempeñan en el área de contabilidad de las 
empresas comerciales de herramientas eléctricas del distrito de San Borja. 
El análisis de los resultados nos lleva a concluir que nuestra hipótesis alterna 
general se cumple, ya que los datos obtenidos en el campo nos permiten 
corroborar que los Reparos Tributarios si inciden directamente en el Impuesto a la 
Renta de las Empresas Comercializadoras de Herramientas Eléctricas del Distrito 
de San Borja. 
Finalmente, se emiten conclusiones y sugerencias que permite promover el 
desarrollo y la mejora de las empresas comercializadoras de herramientas 
eléctricas. 





n the research entitled "Tax return amendments  and its impact on income tax for 
trading companies of electric tools in the district of San Borja- period 2014", the 
overall objective of the research was to determine the incidence of Tax return 
amendments in determining Tax Income in  Trading Companies Power Tools in the  
District of San Borja. 
This research presents a non-experimental design;in relation with the research 
methodology is a correctional-causal, descriptive where one variable affects the 
other variable. 
This research has considered two variables: "Tax return amendments" and the other 
variable is the "Income tax". 
It has been considered as a general hypothesis that tax objections  directly affect the 
income tax of the trading company of electric tools of San Borja - period 2014. 
Also, as data collection instrument has made a  poll of 42 workers who work in the 
accounting department of business enterprises of power tools in the district of San 
Borja. 
The analysis of the results leads us to conclude that our general alternative 
hypothesis is true, as the data obtained in the field allow us to corroborate that tax 
return amendments whether directly affect the income tax for trading companies 
Power Tools District San Borja. 
Finally, conclusions and suggestions that can promote the development and 
improvement of the trading company of electric tools  are issued. 
Keywords: Tax, income, deduction, addition, tax system, tax objections. 
 
 
 
